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日誌
(1977年12月1日～12月31日）
14日 同和問題委員会12月3日 オーストラリア連邦政府教育省次TI・ ケネス
N ジョーンズ氏来学 15日 放射線生物研究センタ－m1回国際シンポジ
6日評議会
7日 総長，大学院生協議会と会見
か 外国人留学生懇親会
9日 化学研究所研究発表会
-8-
ウム
20日評議会
21日 国際交流委員会
グ 安全委員会
725 
